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Résumé: Dans le cadre el ' un vasle projel d'élude bionomique de la Ría ele Fen'ol (NW ele l'Espagne, Galice) , 12 
especes d'Anné lides Polycheles ele I' endoraune benlique inrralittorale . mérilenl de retenir J"allention. Phyl/odoce 
/ol/gipes Kinberg, 1866 el Oclo!Jml/cllII.\· /il/gll/al/ls (G rube. 1866) sonl deux especes nouve lles pour le lillo ral ibé-
rique. landis que Verll/i/iopsi.\· slriaCl'p.\· (Grube, 1862), c1éjil connue de Médilerranée esl nouve lle pour le lilloral 
atlanlic¡ue. HO/"llIOI/lOe nigru Alaejos, 1905 est récoltée pour la seconde fois elepuis sa description o riginale. Les 
phases juvéniles ele Marl'hvsa bel/i (Auelouin & Milne-Edwarels, 1833) el M. sangllil/I'a (Montagu, 1815), es peces 
souvent confonelues avec el'aulres polychetes Eunicielae, sont décriles , Enl'in c¡uelc¡ues précisions morphologiques 
el éco logic¡ues sonl fournies pour 6 es peces raremenl signalées sur le linoral ibéric¡ue : Phyl/odoce groen/al/diw 
Oersted, 1843, Parlll/{/ilis kusleriel/sis (Mahngren, 1867) , Harll/ol//OI' 1II1li/opes Mclntosh, 1876, H Ijlll/gll/oni 
(Malmgren, 1867), H /ol/gisel i.\· (Grube, 1863) el Gvplis w l'el/sis (Day, 1963). 
Abstract : As a resull of a wide projecl guided lO characlerize the fauna and llora 01' the Ría de Ferro I (Galicia, 
NW Spain), we present in Ihis work 12 species 01' polychaetous anneliels I'rom Ihe interlidal area and subliloral 
inl'aunal benlhos 01' lhi s ría. Phvl/odoce /ongil'es Kinberg, 1866 anel OCIO!Jranc!JIIs lil/g ll/mlls (Grube, 1866) are 
recordeel for the rirs t time in lhe lilloral 01' ¡he Iberiall Peninsula, Harll/ol/lOe I/ig l'll Alaejos, 1905 1'0 1' lhe I'irsl time 
arter its original description anel Verll/i/iopsis slriaceps (Grube, 1862) I'or the tirst lime in lhe allanlic coasls 01' 
Spain. The juve nile stages or Morp!Jyso bel/i (Audouill & Milne-Edwards, 1833) anc1 M. ,\"{/I/gllilll'a (Montagu, 
1815) orten allribuled lO olher eunicid spec ies, are described. Finally, I'o r six species wilh a scarce knowledge in 
our waters, we make so me prec isions aboul lheir morphology and eco logy : P/n'I/odoce groel/Ic/lldicu Oersled, 
/ 843, Paral/oilis kosleriel/sis (Malmgre n, 1867), Ha/'ll/IJI/ltle {JI/li/0l' e.\· McInlosh, 1876, H Ijlll/gll/alli (Mallllgren, 
1867) , H/olIgiselis (G rube , 1863) and Grl'lis ca/Jel/sis (Day, 1963 ). 
INTRODUCCION 
Frente a numerosos trabajos sobre la fauna bentónica infralitoral centrado~~ en las Rías 
Baixas de Galicia en los cuales existen numerosas referencias a los anélidos poliquetos 
(Mora, 1980 ; Rodriguez Castelo & Mora, 1984a ; 1984b ; Lopez-Jamar, 1978a ; 1978b ; 
1979 ; 1980 ; 1981 ; 1982 ; Tenore et al. , 1984 ; Lopez-Jamar & Mejuto, 1986), su estudio 
en el resto del litoral gallego se limita a la Ría de A Coruña (Lopez-Jamar & Mejuto, 1985 ; 
1988 ; Lopez-Jamar, Gonzalez & Mejuto, 1986) y trabajos puntuales en la costa de Lugo 
(Polo el al. , 1979 ; Anadon el al. , 1979), 
La Ría de Ferrol, la cual hasta hace poco tiempo era escasamente conocida en cuanto a 
su fauna bentónica, está siendo objeto actualmente de numerosos estudios enfocados al 
conocimiento de la abundancia y distribución de la flora y de la infauna y megafauna bentó-
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nica, incluídos todos ellos en un amplio proyecto encaminado a la caracterización de su bio-
cenosis (Perez-Cirera, Cremades & Barbara, 1989 ; 1991 ; Besteiro, Urgorri & Parapar, 
1990 ; Gonzalez-Gurriarán , el al. 1991 ; Parapar, Besteiro & Urgorri, 1991 ; 1992 ; 
Barbara, Cremades & Granja, 1992 ; Granja, Cremades & Barbara, 1992). 
Con una longitud de l S Km y una anchura que oscila entre 3 y 0 ,5 Km, correspondiendo 
esta última a un angostamiento localizado en la parte media, el dominio infralitoral de la 
Ría de Ferrol muestra dos áreas pe¡i'ectamente diferenciables sedimentológicamente, una 
zona externa de influencia oceánica y otra interna sometida a un importante aporte fluvial, 
industrial y urbano. 
El rango de profundidad oscila entre l y 31 metros, la salinidad entre 24 y 34 %0 y la 
temperatura entre 14 y 19°C en los meses de Mayo y Junio (Graña Carrodeguas & Macías, 
1987) . 
MATERIAL y METODOS 
El material estudiado procede de las zonas intermareal e infralitoral de la Ría de Fen'ol 
(43°28'N ; 08°14' W). El muestreo se llevó a cabo durante tres años consecutivos. Durante 
1987 se realizaron arrastres con una draga de actuación horizontal tipo rectangular de natu-
ralista, en un total de 78 estaciones cuadrangulares infralitorales (C) (Fig. 1). El sedimento 
obtenido en cada una de ellas, alrededor de 25 litros, se hacía pasar por una torre de tamices 
de 10, S y 0,5 mm de luz de malla. Durante 1988 se realizaron recogidas de cobertura algal 





Fig. I : Locali zación geográllca de la Ría de Ferrol (Galicia, NO Expaña) y estaciones cuadrangulares de muestreo. 
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sedimento en inmersión con escafandra autónoma mediante la introducción en el mismo de 
cilindros de PVC de 7 cm de diámetro y 40 cm de largo. 
La fijación y posterior conservación de todos los ejemplares se llevó a cabo en formol al 
4 % neutralizado con bórax. El material examinado se encuentra depositado en el 
Departamento de Bioloxía Animal e Bioloxía Vexetal, Universidade da Coruña, España y 
National Museum of Natural History, Washington DC, USA. 
RESULTADOS y DlSCUSION 
Familia Phyllodocidae Williams, 1857 
Género Phyllodoce Savigny, 1818 
Phyllodoce groenlandica Oersted, 1843 
(Fig. 2) 
Phy//odoce /lI clkelli Malmgren, 1867 
Phyl/odoce arclica Hansen. 1880 
Gardiner (1975) p. 113-115, fig. 7 n-o. McCammon & Montagne (1979) p. 359-361 , fig. 4 
Pleijel (1988) p. 144-145, fig . 3. 
Phyllodoce (Anaitides) groenlandica, Fauvel (1923) p. 153-154, fig. 54 f-i. 
Anaitides groenlandica, Hartmann-Schroder (1971) p. 107-109, fig . 34 d-f. Campoy 
(1982) p. 134-135. 
Material estudiado: C.14 : 16 m, 11-05-87, 1 ej. ; C.15 : 17 m, 30-07-87, 3 ej. ; C.19 : 
21 m, 05-08-87,1 ej. ; C.31 : 11 m, 30-03-87,1 ej. 
Descripción: Phyllodoce groenlandica se caracteriza, segun Pleijel (1988), por la pre-
sencia, a cada lado de la región anterior de la probóscide, de seis hileras de papilas ovi-
formes , con 12 a 15 papilas cada una y parápodos de la región media del cuerpo con cirros 
dorsales de forma romboidal o subcuadrangular, con inserción lateral y puntas truncadas y 
cirros ventrales algo más largos que los lóbulos parapodiales, de forma oval-subelÍptica y 
acabados en punta dirigida hacia abajo. El dorso del cuerpo es de color gris metálico, for-
mando bandas transversales centradas en las áreas intersegmentarias y con coloración asi-
mismo oscura en el prostomio y puntas de las papilas de la probóscide. 
Autoecología : Especie distribuida en fango y fango-arenoso intennareal hasta varios 
cientos de metros de profundidad (Pleijel, 1988). En la Ría de FeITol se localizó en arena 
fangosa y arena fina entre 11 y 21 metros de profundidad con porcentajes de materia orgá-
nica entre 0,33 % Y 0,44 %. 
Distribución geográfica : Especie ártica y cicumboreal (Pleijel, 1988) hasta la actualidad 
en la Península Ibérica sólo había sido citada en las Rías Baixas de Galicia (Mora, 1980 ; 
Planas & Mora, 1984 ; 1989, como Anaitides ; Planas, Rodriguez Rey & Mora, 1984, como 
Anaitides ; Rodriguez Castelo & Mora, 1984a & 1984b ; Villalba & Vieitez, 1985, como 
Anaitides), IIIas Cíes (Acuña et al., 1984) y costa portugesa (Arrábida) (Saldanha, 1974). 
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Fig. 2: Phvllodoce groell/ulldica. A: Región anterior. vista dorsal. B : Probóscide. vista lateral. e ; Parápodo 
medio. 
Discusión : Nuestros ejemplares difieren de la diagnosi s de Pleijel (op. cit) en la presen-
cia de sólo 6 a 9 papilas en las hileras laterales de la región proximal de la probóscide (Fig, 
2 A Y B) Y en el tamaño de los cirros ventrales, que no sobrepasan los lóbulos parapodiales 
(Fig. 2 C). Phyl/odoce madeirensis presenta un número de papilas semejante al hallado en 
el presente estudio, pero los cirros dorsales son acuminados y no subcuadrangulares. 
Phyl/odoce /ongipes Kinberg, 1866 
(Fig. 3A Y B) 
Phyllodoce III{/c/'O/)({pillos{/ Saint-Josepil , 1895 
Alloiri.\·klfi·e,\'sii Mclntosil , 1908 
Gardiner (1975) p. 115, fig . 7 p. Ple ijel (1988) p. 146-147, fig 5. 
'. 
Phyl/odoce (Anaitides) /ongipes, Day (1963) p. 394-395 fig. d-f. Day (1967) p. 144, fig. 
5.2 a-c. 
Material estudiado: C.22 : 20 m, 09-08-89, I ej. ; C.37 : 15 m, 10-08-89, I ej . 
Descripción: Cuerpo de anchura uniforme. Prostomio ovoide a pentagonal. Ojos de 
tamaño medio (Fig. 3A). Parte proximal de la probóscide con seis hileras de 14 a 15 papilas 
cónicas a cada lado y parte distal estrecha con papilas difusamente distribuídas, largas, 
aplastadas, con forma de gota de agua y claramente apuntadas, de tamaño variable (Pleijel, 
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1988). Primer y parte del segundo segmento no visibles dorsal mente . Cuatro pares de cirros 
tentaculares en tres segmentos, los mayores alcanzando el segmento 12 y los menores el 6. 
Sedas a partir del cuarto segmento. Fórmula tentacular: 1+ O Ol/al + O OI/aN. Cirros dor-
sales de los segmentos medios de fOlllla oval. Lóbulos setígeros claramente bilobulados, 
con la parte anterior prolongada y apuntada (Fig. 3 B). Cirros ventrales lanceolados y apun-
tados, ligeramente más largos que la parte anterior del lóbulo setígero. Cirros del pigidio 
extremadamente largos y finos, casi 20 veces más largos que anchos (Pleijel , 1988). Cuerpo 
pigmentado de pardo oscuro, cubriendo totalmente la parte dorsal del cuarto y quinto seg-
mentos, y presentándose como puntos oscuros en las áreas intersegmentarias y en el centro 
de los cirros dorsales. Primer par de cirros dorsales ligeramente más oscuros que los 
siguientes. 
Autoecología : En fondos de arena conchífera, preferentemente entre I S Y 40 metros de 
profundidad, llegando hasta I SO metros (Pleijel, 1988). En la Ría de Ferrol se halló en 
arena media y fango arenoso infralitoral con 0,58 % y 3,7 % de materia orgánica respecti-
vamente y siempre en los primeros S centímetros del sedimento. 
Distribuc ión geográfica : Chile, Golfo de México, Carolina de l Norte, Sudáfrica, 
Burdeos, Islas Británicas, Mar del Norte, SkagelTak y Kattegat (Pleijel, 1988). Primera c ita 
para el litoral ibérico y registro más meridional en el Atlántico oriental. 
Discusión: Phyl1odoce longipes, especie muy semejante a P. mucosa y P. maculata , 
especialmente en télTl1inos de coloración, se distingue de ambas y del resto de las especies 
del género por la fuerte disimilitud en la forma de los lóbulos setígeros, presentando ante-
rionnente un labio largo y apuntado. Este carácter define a la especie, junto a la coloración 
dorsal de los segmentos 4 y S Y áreas intersegmentarias , así como su falta en el prostomio y 
CÍlTOS tentaculares y fOlTl1a de cirros dorsales y ventrales de los parápodos. 
Género Paranaitis Southelll , 1914 
Paranaitis kosteriensis (Malmgren, 1867) 
(Fig.3 C) 
Fauvel (1923) p. 157-158, fig. 56 a-c. Pettibone (1963) p. 77, fig. 17 d. Hartmann-
Schrbder (1971) p. 104. Campoy (1982) p. 140-141. 
Material estudiado: C20 : 12 m, 05-08-87, 1 ej. ; C26 : 15 m, 08-08-87:'1 ej. ; CA2 : 
13 m, 11-08-87, 1 ej. ; C22 : 20 m, 09-08-89, I ej. 
Autoecología : En arena, arena fangosa y fango infralitoral entre 20 y 40 m de profundi-
dad (Lopez-Jamar, 1980). En la Ría de Ferrol se halló en arena fangosa, arena media y 
arena muy gruesa con materia orgánica entre 0,42 % Y 0,71 %, entre 12 y 20 m de profundi-
dad. 
Distribución geográfica: Atlántico Oriental del Mar del Norte al Cabo Sagres (Campoy, 
1982). En la Península Ibérica ha sido citada en las Rías Baixas de Galicia (Mora, 1980, 
como Phyl/odoce ; Lopez-Jamar, 1981 ; 1982, como Phyl1odoce ; Tenore et al. , 1982 ; 
Lopez-Jamar & Mejuto, 1986) y litoral portugués (Cabo Sagres) (McIntosh, 1908) y catalán 
(Guille, 1970 ; Capaccioni , 1987). 
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Fig. 3: Phyllodoce {rJ/1gipes. A : Región anterior, vista dorsal. B : Parápodo medio. Paranairis kosreriensis. e : 
Región anterior, vista dorsal. 
Discusión : Existe actualmente gran confusión en torno a la correcta identificación de 
esta especie. Ello es debido a su escasa presencia en el bentos y a las incompletas descrip-
ciones que de ella existen, tanto la original de Malmgren como las posteriores. La descrip-
ción de Day (1960) de Paranaitis capensis, especie muy semejante de las costas de 
Sudáfrica, complicó todavía más este problema, siendo por ello que gran parte de las citas 
posteriores de ambas especies añaden "cf." al nombrar el taxón. 
El carácter diferenciador principal, en el cual a su vez reside buena parte de la confusión, 
es la morfología de la probóscide ; su protrusión por el animal, a diferencia de otras espe-
cies de la familia, es muy rara, lo cual supone la disección y los consecuenteS'problemas de 
observación que ello conlleva. 
Según Fauvel (1923), la trompa de Paranaitis kosteriensis presenta dos líneas longitudi-
nales de papilas a cada lado de su base ; por el contrario, Day (1960 ; 1967) en Paranaitis 
capensis, diferencia las áreas basal y distal en la probóscide, indicando que mjentras la pri-
mera parece lisa, la segunda está conformada por seis líneas de papilas. Esto coincide con 
lo observado por nosotros en cuanto a la región distal, mientras que en la proximal se apre-
cia la presencia de gran cantidad de pequeñas papilas puntiagudas muy semejantes a las 
descritas por Hutchings & Murray (1984) para en el género Compsanaitis, el cual se carac-
teriza y diferencia de Paranaitis por la ausencia de macropapilas en la región distal de la 
trompa. 
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Ante la imposibilidad de conseguir el material tipo de P. capensis y dado que a partir de 
las descripciones de ambas especies es muy dificil separarlas con claridad, enviamos parte 
de nuestro material al Dr. F. Pleijel , Departamento de Zoología de la Universidad de 
Estocolmo (Suecia), quien revisó tanto el tipo de P. kosteriensis depositado en el Museo de 
Historia Natural de Suecia, como nuevos topotipos recogidos recientemente, y confinnó la 
pertenencia de nuestros ejemplares a este taxón en base a los caracteres de la probóscide : 
un área proximal cubierta de pequeñas papilas y seis líneas de tubérculos distales. 
Familia Polynoidae Malmgren, 1867 
Género Harmothoe Kinberg, 1855 
Harmothoe antilopes McIntosh, 1876 
(Fig. 4 A-F) 
Tebble & Chambers (1982) p. 32-34, fig. 9 e-e , 32 y 33. Campoy (1982) p. 58-59. 
Harmoll/Oe anlilopis, Fauvel (1923) p. 56-57, fig. 19 a-e. Day (1967) p. 66, 19 a-e. 
Harmolhoe (Harmothoe) anlilopes, Hartmann-Sehriider (1971) p. 50. 
Material estudiado: C.45 : 10 m, 11-08-1987,1 ej. ; C.57 : 7 m, 25-07-1987,1 ej. 
Autoecología : En fondos areno- fangosos y detríticos entre 100 y 200 metros de profun-
didad (Desbruyeres, Guille & Ramos, 1972). En la Ría de Ferrol se halló en fango y fango 
arenoso con contenidos en materia orgánica entre 2,13 % y 5,26 % y entre 7 y 10 m de pro-
fundidad lo que amplía sensiblemente su límite superior de distribución batimétrica. 
Distribución geográfica: Atlántico Norte tanto Occidental como Oriental y Sudáfrica 
(Tebble & Chambers, 1982). En la Península Ibérica ha sido citada previamente en el talud 
continental gallego (Amoureux, 1972 ; Ibañez, 1973) y portugués (Hartmann-Schroder, 
1977) y plataforma continental catalana (Desbruyeres, Guille & Ramos , 1972, como H . 
antilopis). 
Discusión : La desaparición del diente secundario en las neurosedas ventrales, originan-
do sedas unidentadas, fue puesta de manifiesto por Tebble & Chambers (1982), mientras 
que Fauvel (1923) y Hartmann-Schroder (1971), hablan de "sedas bidentadas neuropodiales 
ventrales". Nuestros ejemplares muestran estas neurosedas claramente uniCtent.adas (Fig. 
4 F) , de acuerdo con Tebble & Chambers (op. cit.) quienes reconocen sin embargo cierta 
variabilidad en éste carácter. Los tres mOlfotipos neurosetales que señalan estos autores, 
creemos responden a una única mOtfología, que se alarga dorsalmente en el neuropodio y se 
acorta ventralmente (Fig. 4 D-F) , perdiendo en ambos casos el diente secundario y adqui-
riendo así su extremo afilado, especialmente en las sedas dorsales (Fig. 4 D). 
En cuanto a los tubérculos córneos que cubren los élitros, Tebble & Chambers (1982) los 
describen con seis puntas, mientras que Fauchald (1974) los menciona con dos o tres . El 
examen de nuestros ejemplares ha evidenciado su gran variabilidad, presentando en la 
mayor parte de las ocasiones entre 2 y 6 puntas (Fig. 4 C). 
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e y K: Q .O]mm 
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Fig.4 : Hal'll/(JII/(JI! 1IIl1ilopl!s. A : Elitro medio. B : Detall e de la reg ión marginal. e : Tubérculos córneos de los 
é litros. D-F : Neurosedas dorsa l. media y ventral de un parápodo medio . HarlllOl I/(J1! IOllg i.l'l!lis. G : Deta ll e 
del extremo d ista l de una noloseda. H-J : Neurosedas dorsal , media (detall e) y ventral. K : Tubérc ul os cór-
neos de los é litros. 
Harmothoe longisetis (Grube, 1863) 
(Fig. 4 G-K) 
HarlllOlhol! g labm (Malmgren, 1865 ) 
HaJ'/lIolf¡ol! sl!losissillw Mclntosh. 1900 
Fauvel ( 1923) p. 66-68, fig. 246 a-g. 
' .. 
Harmothoe (Harmothoe) longisetis, Hartmann-Schroder (1971) p. 58, fig 15-16. 
Harl71othoe glabra , Campoy (1982) p. 68-69. Nuñez (1990) p. 137-139, fig. 38 . Tebble 
& Chambers (1982) p. SS-57, fig. 17 e-e, S I Y 52. 
Material estudiado : C. II : 20 m, 09-07-87 , I ej. 
Autoecología : Entre piedras intermareales y en algas y fondos coralígenos y detríticos 
enfangados infralitorales (Campoy, 1982). En la Ría de Ferrol se halló en arena fangosa 
infralitoral a 20 m de profundidad con 0,41 % de materi a orgánica. 
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Distribución geográfica : Artico, Atlántico Norte y Senegal (Campoy, 1982). En la 
Península Ibérica ha sido citada tanto en el litoral atlántico (Alaejos, 1905, como H. setosis-
sima Fauvel , 1914 ; 1916 ; Rioja, 1918 ; 1925 ; 1935 ; Saldan ha, 1974) como mediterráneo 
(Fauvel, 1916 ; Desbruyeres, Gui lIe & Ramos, 1972 ; Campoy, 1982 ; San Martín el al. 
1990, como H. /ongisetis?) . 
DiscusÍon : Tebble & Chambers (1982) refieren a H. g/abra el material escocés original-
mente nomidado H. /ongiselis por C1ark (1952 ; 1960) Y H. setosissima por McIntosh 
(1900). Para ello se basan en el hecho de que sus ejemplares , a diferencia de H. /ongisetis, 
especie según estos autores más meridional y mediterránea, no poseen cuernos frontales, 
presentan numerosas notosedas (más de 15 por parápodo) y tanto las neurosedas dorsales 
como las ventrales son unidentadas. 
Nuestro ejemplar presenta claramente cuernos frontrales pero muestra asimismo un gran 
número de notosedas por parápodo (alrededor de 30, anchas y poco curvadas) y neurosedas 
dorsales y ventrales unidentadas (Fig. 4 H Y J) ; estos carácteres, según el criterio de Tebble 
& Chambers (1982), lo identificarían con H. g/abra pero no así para Fauvel (1923) Y 
Campoy (1982) para quienes son propios igualmente de H. /ong iselis. 
Por todo ello y siguiendo a estos autores, pensamos que ambas especies deben recono-
cerse como sinónimas, si bien haciendo notar ciertas variaciones morfológicas por razones 
de tamaño o distribución geográfica, las cuales no son estrañas en los poliquetos. 
Destacaremos asimismo la existencia de una fina acanaladura en el extremo de las noto-
sedas, sólo observable a gran aumento (1000 X) Y que recuerda a la que presenta H. spinif"e-
ra (Ehlers, 1864) (Fig. 4 G). 
Harl71othoe Uungmani (Malmgren, 1867) 
(Fig. 5 A-D) 
Harlllo//¡oe lIIacleodi Mclntosh. 1875 
H al"lllo//¡oe ~e/lalllica Mclntosh. 1876 
Fauvel (1923) p. 63-64, fig. 23 a-e. Tebble & Chambers (1982) p. 45-47, fig. 14,42 Y 
43. Campoy (1982) p. 65-68, lám. IV, h-m. 
Harmothoe (Harmothoe) Uungl71ani, Hartmann-Schroder (1971 ) p. 57, fig. 1'4. 
Material estudiado: C.3 : 11 111,24-06-87,7 ej. ; C.II : 20111,09-07-87,1 ej.; C.15 : 
17 m, 30-07-87, 2 ej .; C.17 : 25 111 , 30-07-87, 2 ej.; C.19 : 21 m , 05-08-87, I ej .; C.22 : 
20 111 , 12-09-87, I ej. ; C.26 : 15 111 , 08-08-87, 1 ej . ; C.32 : 15 111 , 02-04-87, 2 ej . 
Autoecología : Especie ubiqui sta, presente tanto en fondos detríticos costeros, coralíge-
nos y de l11aerl como bajo piedras, Posidonia o como comensal de Lanice conchi/ega, desde 
el dominio infralitoral hasta 575 m de profundidad (Campoy, 1982). En la Ría de Ferrol se 
halló en arena fangosa, arena muy gruesa y grava entre 11 y 25 metros de profundidad y 
con contenidos en materia orgánica entre 0,27 % y 0,42 %. 
Distribución geográfica : Atlántico Oriental desde la costa de Noruega hasta el 
Mediterráneo y Senegal (Campoy, 1982). En la Península Ibérica ha sido citada previamen-
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Fig. 5 : Harll/or/¡oe Ijllllg ll/alli. A : Notoseda de un parápodo medio. B-D : Neurosedas subdorsal , media y ventral 
de Ull parápodo medio. Har/llol/¡oe lIigra . E-H : Neurosedas dorsal , media, detall e de ésta y ventral de Ull 
parápodo medio. I : Notoseda. 
te en el talud gallego (Ibañez, 1973) y portugués (Hartmann-Schroder, 1977) e Islas 
Columbretes (Campoy, 1982) y Medes (Camp & Viñolas, 1984) en el Mediterráneo. 
Discusión: El diente secundario de las neurosedas medias (Fig. 5 C) tiene la mitad de 
longitud que el primario, al contrario que en H. longisetis donde la longitud de ambos es 
similar. En las neurosedas subdorsales (Fig. 5 B), el diente secundario, todltvía presente, 
puede superar en longitud al principal. 
Harmothoe nigra Alaejos, 1905 
(Fig. 5 E-I) 
Har11lothoe lwzulata nigra, Alaejos (1905) p. 46, lám . VI, fig. 7-9, lám. VII, fig. 1-9. 
Rioja (1918) p. 15. Fauvel (1923) p. 72. Campoy (1982) p. 69. 
Material estudiado : C.29 : 2 m, 19-02-87, l ej. 
Autoecología : En zonas pedregosas intermareales (Alaejos, 1905). En la Ría de Ferrol 
se halló en fango arenoso a 2 m de profundidad y 2,9 % de materia orgánica. 
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Distribución geográfica : Atlántico Ibérico (Santander) (Alaejos , op. cit) . La presente 
cita constituye la segunda referencia de la especie después de su descripción original. 
Discusión : Harmothoe nigra se caracteriza, según Rioja (1918), frente a H. IUl1ulata. 
por la coloración negruzca que cubre el cuerpo, especialmente el tubérculo facial, la boca, 
los élitros y la base de las antenas y de los cirros. Todos estos caracteres, presentes en nues-
tro ejemplar, caracterizaban hasta la actualidad aH. nigra como una subespecie de H. IUI1U-
lata, pues comparte con ella otras características: presencia de notópodos poco desarrolla-
dos con notosedas cortas y redondeadas (Fig. 5 I) Y sedas neuropodiales con el extremo 
bidentado con un recto y largo diente secundario. Las neurosedas ventrales son unidentadas 
(Fig. 5 H), pero no así las dorsales (Fig. 5 E), las cuales a pesar de ser mucho más delgadas 
que las medias (Fig. 5 F-G), conservan el fuerte diente secundario en concordancia con lo 
ilustrado por Fauvel (1923). 
Familia Hesionidae Sars, 1862 
Género Gyptis Marion & Bobretzky, 1875 
Gyptis capensis (Day, 1963) 
(Fig.6) 
Day 1967 : 231-232, fig. 11.2 1-0. Gibbs & Probert (1973) p. 397-399, fig . 2A. 
Podarkeopsis capensis, Gravina & Giangrande (1988) p. 155-160, fig . 1-2. 
Material estudiado: C.6: 6 m, 06-07-87, 2 ej. ; C.29: 2 m, 19-02-87, l ej.; C.30: 9 m, 
19-02-87,4 ej. ; C.42 : 13 m, 11-08-87, 1 ej. ; C.45 ; 10 m, 11-08-87, 1 ej. ; C.54 : 8 m, 
25-08-87, 6 ej. ; C.57 : 7 m, 25-08-87, 1 ej. 
Descripción: Prostomio más ancho que largo. Dos pares de ojos , el anterior de mayor 
tamaño y situado más en el extremo del prostomio. Tres antenas, surgi~ndo a partir del mar-
gen anterior del prostomio ; la mediana mucho más corta que las laterales (Fig. 6 A) . Palpos 
gruesos basalmente, con la articulación distal corta. Probóscide sin mandíbulas, con aproxi-
madamente 10 papilas marginales. Ocho pares de largos e inarticulados cirros tentaculares 
sobre cuatro cortos segmentos incompletamente fusionados. Los 5 a 7 primeros setígeros 
son unirrámeos (Fig. 6 B) y el res~o birrámeos (Fig. 6 C). Cirros dorsales lisos y localizados 
sobre cortos cirróforos. A partir del quinto al séptimo parápodo aparece una Rapila notopo-
dial en la parte ventral del cirróforo, la cual porta unas 10 sedas (Fig. 6 C). Neuropodio 
grande, con dos aCÍculas amarillas, un lóbulo presetal triangular, un corto y redondeado 
labio postsetal y un cirro ventral con aproximadamente la mitad de longitud que el dorsal. 
Notosetas de tipo capilar y sedas en furca (Fig. 6 E). Neurosedas faIcígeras con una gran 
variación dorsoventral en el tamaño de los artejos; son bidentadas, con el diente apical cur-
vado y un fino diente secundario (Fig. 6 D). 
Autoecología : En fondos con vertidos de caolín y en lagunas polihalinas enriquecidas 
orgánicamente (Gibbs & Probert, 1973). En la Ría de FeITol se halló en fangos, fangos are-
nosos y arenas fangosas entre 2 y 13 metros de profundidad, con materia orgánica entre 
2,13 % y 5,98 %. 
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Fig. 6: Gyplis capellsis. A : Región an terior, vi sta dorsal. B : Parápodo anterior, vista posterior. e : Panípodo 
medio. vista anterior. O : Seda compuesta falcígera. E : Seda en furca . En B y e se han omitido las sedas . 
Distribución geográfica : Litoral inglés (Gibbs & Probert, 1973), Mediterráneo (Italia, 
Cerdeña) (Gravina & Giangrande, 1988) y 5udáfrica (Day, 1967). En la península ha sido 
citada únicamente en la plataforma (Lopez-Jamar & Gonzalez, 1987) y rías de Galicia 
(Mora, 1980 ; Rodriguez Castelo & Mora, 1984a ; 1984b ; Lopez-J amar & Mejuto, 1986 ; 
1988). _" 
Discusión : Gyptis helgolandica, descrita de las costas de Alemania (Hilbig & Dittmer, 
1979), es una especie muy próxima a G. capensis. El único caracter válido para separarlas 
es la naturaleza unirrámea de los 5 a 7 primeros setígeros en G. capensis, frente a la birrá-
mea en G. helgo!andica. 
Hilbig & Dittmer (1979) incluyen, asimismo, una diferencia en cuanto a las sedas en 
furca, recogiendo en su trabajo la ilustración que de éstas presenta Day (1967), la cual no 
muestra denticulación alguna mientras que G. helgolandica , siempre según estos autores, sí 
la presenta. No obstante, Hilbig & Dittmer (opus cit.) aparentemente ignoran el trabajo de 
Gibbs & Probert (1973), quienes demuestran que ésta denticulación sí está presente en 
ejemplares de G. capensis de la costa británica, lo que corroboran al revisar el holotipo 
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depositado en el Museo Británico de Historia Natural. La única diferencia reside en que la 
denticulación de las sedas en furca del material sudafricano es más escasa y menos evidente 
que en el material inglés. Nuestros ejemplares coinciden perfectamente con la descripción 
de Gibbs & Probert (op. cit.), difiriendo únicamente en el hecho de presentar hasta 4 
notoacículas en los primeros setígeros, a diferencia de la única notoacicula ilustrada por los 
británicos. 
Familia Eunicidae Savigny, 1818 
En los eunícidos, los caracteres clásicamente utilizados para la discriminación genérica, 
han sido el número de antenas occipitales y la existencia o no de cirros tentaculares y bran-
quias (Hartman, 1959; Fauchald ; 1970; 1977). Su presencia o grado de desarrollo, íntima-
mente ligado al tamaño del animal, sigue una pauta de aparición preestablecida (Parapar, 
Freire, Urgorri & Besteiro, en 1993). Esta pauta, común en términos generales para toda la 
familia, presenta sin embargo diferentes grados de consecución en los diferentes géneros y 
especies. Las implicaciones taxonómicas de este hecho son evidentes, máxime cuando 
caracteres merísticos entran en juego. Así, en un determinado momento del desanollo, dife-
rentes especies pueden parecer la misma (Bhaud, 1987) o bien una misma especie, según su 
grado de desanollo, asemejarse a otra (Webster, 1879). 
En el género Marphysa, caracterizado por poseer 5 antenas occipitales junto con bran-
quias, existen otros caracteres que adquieren relevancia a nivel específico, como los tipos 
setales, el número de branquias y fi lamentos branquiales, aparato maxilar, posición de los 
ganchos subaciculares, etc . 
Fauchald (1970) admite la validez de los géneros Paramarphysa Ehlers, 1887 y 
Heteromarphysa Venil , 1900 como formas abranquiadas de Marphysa pues "no weak/y 
branchiate forms are known to link them to Marphysa and they are temporari/y considera/ 
va/id". Posterionnente el mismo autor (Fauchald, 1977) siguiendo a Hartman (1959) man-
tiene únicamente al primero, invalidando HeteromG/physa como indeterminable y asimilan-
do a Marphysa otros géneros como Aphelotrix Chamberlin, 1919, Macdufti·a McIntosh , 
1885 , Nausicaa Kinberg, 1865, Nauphanta Kinberg, 1865 y Amphiro Kinberg, 1865, géne-
ro este caracterizado por presentar branquias y tres antenas y para el que ya anterionnente 
Hartman (1948) había demostrado que poseía 5 antenas al revisar el único ~emplar de la 
serie tipo. Las especies inicialmente incluídas en este género se consideran actualmente per-
tenecientes a Marphysa, siendo consideradas especies válidas (A. at/antica, Kinberg, 1865) 
o bien estados juveniles de otras especies (A . pac(fica Rullier, 1972, A. simplex Langerhans , 
1884 y A. johnsoni Langerhans, 1880). 
A pesar de la existencia de trabajos clás icos (Webster, 1879) en los que se caracterizan 
las diferentes fases en el desarrollo de M. sanguinea, así como numerosas referencias en 
trabajos recientes a los estados juveniles de esta (Miura, 1977) y otras especies de eunícidos 
(Fauvel, 1923 ; Day, 1967 ; Orensanz, 1975 ; Ben-Eliahu, 1976 ; Bhaud, 1987), todavía en 
la actualidad se cometen enores de identificación al no tener en cuenta las variaciones que, 
en caracteres de relevancia taxonómica, tienen lugar con el desarrollo . 
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Es por ello que a continuación describimos las formas juveniles de M. be!ti y M. sangui-
nea a partir de ejemplares recogidos en la Ría de Ferro!. En ambos casos sólo se indican las 
diagnosis referidas a estados juveniles. 
Género Marphysa Quatrefages, 1865 
Marphysa !xlli (Audouin & Milne-Edwards, 1833) 
(Figs. 7 A-D) 
Lysibranchia paucibranchiata, Cantone (1983) p. 81-86, figs 1-2. 
Material estudiado: Ensenada de Laxe : O m, 22-01 -88 , 2 ej. 
Descripción del juvenil : Prostomio cónico, redondeado anteriormente. Dos ojos. Tres 
antenas occipitales, lisas, subiguales, terminadas en punta y de longitud semejante al pros-
tomio (Fig. 7 A). Los dos primeros segmentos son ápodos y, a partir del tercero , los parápo-
dos están bien desarrollados, presentando un cirro dorsal y otro ventral; del parápodo 7 al 
15 hay branquias pectinadas con 4 a 6 filamentos. 
Sedas simples limbadas, compuestas espinígeras y ganchos compuestos (Fig. 7 B) ; apa-
recen ya en el primer setígero en número de 3-4 las dos primeras y de 7 a 12 los últimos. En 
nuestros ejemplares, incompletos, sólo se aprecia la desaparición de las sedas compuestas 
espinígeras aproximadamente en el mismo lugar en que desaparecen las branquias (setíge-
ros 15-17). Sedas pectinadas y ganchos aciculares bidentados a partir de los setígeros 6 y 12 
a 14 respectivamente. 
FÓllTlula maxilar : MI = 1-1, MIl = 6-7, MIlI = 6-0, MIV = 4-4 (Fig. 7 C). 
Autoecología : En fangos entre 11 y 20 metros de profundidad (Cantone, (983). En la 
Ría de Ferrol los ejemplares juveniles se encontraron en arena muy gruesa intermareal y los 
adultos en arena fangosa intermareal y en fango y fango arenoso infralitoral entre 2 y 10 
metros de profundidad. 
Distribución geográfica : Atlántico Norte y Central , Mediterráneo, Golfo Pérsico e 
Indochina (George & Hartmann-Schroder, (985). Especie ampliamente citada tanto en la 
costa atlántica como mediterránea de la Península Ibérica. 
Discusión: Nuestros ejemplares coinciden perfectamente con la descripción original de 
Cantone (1983), a excepción de la presencia de sedas pectinadas, las cuales la autora no 
incluye en su descripción. Asimismo, se ha observado una ligera gradación dorsoventral de 
los ganchos compuestos y un cierto engrosamiento en la cara interna de cada una de las 
hemimandíbulas, lo que hace a nuestros ejemplares ligeramente diferentes de los italianos. 
Cantone (op. cit.) no ilustra la mandíbula I1I , la cual , según lo observado por nosotros , pre-
senta seis dientes. 
Las branquias , coincidiendo con Lysibranchia pallcibranchiata, surgen en el parápodo 7, 
pero en nuestros ejemplares continúan hasta el 15 y no hasta el 11-13 como en los ejem-
plares italianos. 
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Fig. 7: Marphysa be/Ii. A : Región anterior de un juvenil. B : Ganchos compuestos. e : Maxilas. D : 
Hemimandíbula derecha. Mwphvsa sangllinea. E : Región anterior ele un juvenil. F : Hemimandíbula 
derecha. G : Maxila. H : Parápodo anterior. 1 : Panípodo medio. J : Ganchos compuestos. En H e [ se han 
omitido las sedas. 
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Marphysa sangllinea (Montagu , 1815) 
(Fig. 7 E-J) 
Webster ( 1879) p. 36-39, f ig. 76-83 . Miura (1977) p. 76, fig. 60 q. 
Marphysa l11aurifanica, Gillet (1990) p. 79-82, fig. 3. 
Material estudiado : Punta O Segaño : O m, 23-11-88, I ej . 
Descripción del juvenil: Prostomio redondeado, con una pequeña escotadura anterior. 
Tres antenas li sas y ligeramente aplanadas de las cuales la central , de longi tud aproximada-
mente igual al prostomio, es li geramente más larga que las laterales . Dos ojos negros, situa-
dos en la base de las antenas laterales (Fig. 7 E). Mandíbula o labro formado por dos piezas 
engrosadas en su extremo (Fig . 7 F). Fórmula maxilar : MI = 1-1, MIl = 3/4-3/4, MIlI = 6-0, 
MIV = 4-6 (Fig. 7 G). 
Los dos primeros segmentos son aquetos. Las branquias aparecen e n los segmentos 9 a 
13 y tienen una longitud doble que el cirro dorsal ; raramente son bífidas . Parápodo unirrá-
meo clásico del género, con una ácicula y una seda acicular bidentada. El cirro dorsal esta 
más desarroll ado que el ventral (Fig. 7 H-I ). Sedas de tres tipos: un fasículo superior de lar-
gas sedas capilares y una o dos sedas pectinadas ; un fasciculo inferi or con sedas cultri-
formes o sedas compuestas espinígeras y ganchos compuestos bidentados (Fig. 7 J). Pigid io 
formado por 4 uritos, dos largos y dos cortos. 
Autoecología : En arenas y fangos, entre 2 y 5 metros (Gillet, 1990). En la Ría de Ferrol 
el ejemplar juvenil se halló en la banda intermareal entre Corallina elongata, mientras que 
los adultos se encontraron en rizoides de Laminaria ochroleuca y arena fangosa a 10 metros 
de profundidad y con 2,85 % de materi a orgánica. 
Distribución geográfica: Cosmopolita (George & Hartmann-Schrbder, 1985). 
Discusión : Las diferencias morfológicas entre nuestro ejemplar y M. maurifan.ica 
(Gillet, 1990) se refieren a la denticulación de MIl y MIV MIT, en nuestro ejemplar, presen-
ta tres dientes mientras que los africanos poseen 4 y MIV presenta 4 y 6 (3-6/8 en Fauvel, 
1923) frente a 3 en M. maurifanica. 
Familia Trichobranchidae Malmgren, 1866 
Género OCfobranchus Mm'ion & Bobretzky, 1875 
Octobranchus lingulatus (Grube, 1863) 
Oclobral1chl1.1' giardi Mario Il & Bobretzky, 1875 
Fauvel ( 1927) p. 290, fig. 10 l. Sardá ( 1984) p. 648-649 . 
Material estudiado : Batel : O m, 20-01-88, 3 ejemplares. 
Autoecología : Entre el alga Asparagopsis armata y rizomas de Posidonia (Sardá, 1984). 
En la Ría de FelTol se encontró en un ri zoide de Laminaria ochroleuca y en un techo de 
grieta intermareal. 
Distribución geográfica: Islas Madeira, Mediterráneo y Adriático (Ki ngston & Mackie, 
1980). Se trata de la cita más septentrional de la especie y la primera en el atl ánti co ibérico. 
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Familia Sabellidae Malmgren, 1867 
Género Vermiliopsis Saint-Joseph, 1894 
Verll1iliopsis striaceps (Grube, 1862) 
(Fig. 8) 
Verll/ilia incrus/a/a lroso. 1921 
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Bianchi (1980) p. 85-89, fig. 2-3. Bianchi (1981) p. 74-75 , fig. 7b, 26, tab . 1-9. Bianchi 
(1983) p. 237-238, fig. 4. 
Material examinado: C.15 : 17 m, 30-07-87, 2 ej. ; C. 17 : 25 m, 30-07-87, 2 ej. ; C.19 : 
21 m,05-08-87, 1 ej ; C.25 : 13 m, 12 09-87, 8 ej. ; C.26 : 15 m, 08-08-87, 1 ej. ; A 
Redonda: 8 m, 13-04-87, 13 ej . 
Autoecología : Común en poblamientos algales infralitorales, puertos y lagunas 
(Bianchi, 1981). En la Ría de Ferrol se halló en arena fangosa, arena muy gruesa y grava 
infralitoral con elevados porcentajes en elementos conchíferos, entre 8 y 25 metros de pro-
fundidad . 
Distribución geográfica: Atlántico y Mediterráneo (Bianchi, 1979). En la Península 
Ibérica ha sido citada previamente en el mediterráneo andaluz (Baratech & San Martín, 
1987), constituye el primer registro en las costas atlánticas ibéricas. 
Descripción: Cuerpo alargado de longitud inferior a 12 mm, de color blanco y con una 
callosidad en forma de escudo en el extremo distal del abdomen (Fig. 8 A). Opérculo glo-
boso, con ampolla ensanchada y placa calcárea superior corta, con el ápice romo, presen-
tando en ocasiones costuras longitudinales y ligeramente recurvado hacia la cara dorsal del 
animal (Fig. 8 B y C). Pedúnculo cilíndrico, liso, constituído por el primer filamento dorsal. 
Corona branquial compuesta por 7 a 8 filamentos a cada lado. El segundo filamento dorsal 
del lado opuesto al pedúnculo constituye un pseudopérculo filiforme, liso de una longitud 
aproximadamente de 2/3 de un filamento normal (Fig. 8 B). Membrana basal ausente, colla-
rete alto y trilobulado. Membrana torácica desarrollada lateralmente, terminando a la altura 
del quinto setígero torácico. Sedas de "Apomatus" en el cuarto setígero. Sedas abdominales 
geniculadas y capilares en los últimos segmentos. Uncinos toráricos con alrededor de 
10 dientes (Fig. 8 D) y 17 los abdominales (Fig. 8 E). 
Discusión : Vermiliopsis striaceps, especie descrita por Grube (1862) Co.l~lO Vermilia 
striaceps, fue poco considerada por los autores posteriores, posiblemente por el hecho de 
que dicha descripción era extraordinariamente somera. Posteriormente 1roso (1921) , proba-
blemente ignorando el trabajo de Grube, describe Verll1ilia incrustata de un modo más 
detallado y siendo considerada sinónimo de V infill1dibulum (Philippi, 1844) Y 
Bat{¡yvermilia langer{¡allsi (Fauvel , 1909). Recientemente, V striaceps ha sido recuperada 
como especie válida por Zibrowius (1973) siendo objeto de descripciones detalladas por 
Bianchi (1980 ; 1981 ; 1983) en las que ponen de manifiesto sus diferencias frente a 
V illfúndibulul1l que se concretan principalmente en la forma del opérculo y la presencia de 
pseudopérculo, considerado éste como un carácter único dentro del género. Las costuras 
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Fig.8: lIerllliliup.l'i.l' .I'friaceps. A : Aspecto general del anilllal. B : Pseudopérculo y opérculo. e : Opérculo. D : 
Uncino lorácico. E : Uncino abdolllinal. 
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das inicialmente por Bianchi (980) con valor taxonómico, aunque posteriormente el 
mismo autor (Bianchi , 1983) reconoce su ausencia en ejemplares de escasa profundidad. 
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Resumen: En el marco de un amplio proyecto de estudio bionómico de la Ría de Ferro I (Galicia, NO Espaija) , se 
incluyen en este trabajo un total de 12 especies de anélidos poliquetos, procedentes de la infauna bentónica infrali-
toral. Phyllodoce longipe.l' Kinberg, 1866 y Oc/obranehlls lingllla/lIs (Grube, 1866) constituyen primera cita en el 
litoral ibérico, mientras que Venniliopsi.l' .I'triacep.l' (Grube , 1862), ya conocida en el Mediterráneo, es nueva en el 
litoral atlántico. Harlllo/hoe nigra Alaejos. 1905 se recoge por segunda vez después de su descripción original. Se 
describen las fases juveniles de Marphysa bclli (Audouin & Milne-Edwards, 1833) y M . .I'angllinea (Montagu, 
1815). a menudo confundidas con otras especies de eunícidos. Finalmente, se realizan precisiones morfológicas y 
ecológicas para seis especies escasamente conocidas en nuestras costas: Phyllodoce grocnlandica Oersted, 1843, 
Paranai/is kos/ericnsis (Malmgren. 1867), Harlllo/hoe allfilope.l' McIn tosh. 1876, H. (illnglllani (Malmgren, 1867), 
H. longiseti.l' (Grube, 1863) Y Gvp/is cal'cnsis (Day, 1963). 
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